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Según la ley se puede demandar a todo el que tiene Deber de Asistencia y 
sus familiares más próximos, lo que quiere decir que si el padre de un menor no 
puede cumplir con pagar la Pensión de Alimentos ya sea porque se encuentra en 
el extranjero y/o es ilocalizable, no tiene trabajo, está enfermo, es declarado 
incapaz por alguna condición física o mental, está preso o a muerto, entonces la 
parte interesada o necesitada de alimentos podrá solicitar que la pensión sea 
pagada por los abuelos, tíos, hermanos mayores o cónyuge del padre del menor. 
 
El objetivo general del trabajo de investigación fue determinar si el 
incumplimiento de la pensión alimenticia, tiene implicancias jurídicas en la 
suspensión de la patria potestad en la Legislación Civil Peruana. 
 
El tipo de investigación fue explicativo y el nivel aplicativo; por otro lado, el 
método y diseño de investigación fue expos facto o retrospectivo; y con relación 
a la población objeto de estudio estuvo constituida por el Colegio de Abogados 
de Lima (CAL) y la muestra fue de 379 Abogados hábiles con un muestreo 
probalístico de probabilidad del 95% de confianza y con un margen de error de 
5%. 
 
Los instrumentos utilizados para la medición de las variables fue la técnica 
de la encuesta con su instrumento el cuestionario, el cual fue validado por Jueces 
expertos para ello realizaron la evaluación con el Grado de Doctores en Derecho, 
quienes dieron la validación de criterios y de constructo. 
 
En conclusión, se ha determinado que el incumplimiento de la pensión 
alimenticia, tiene implicancias jurídicas que conllevan a la suspensión de la patria 
potestad en la Legislación Civil Peruana. 
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According to the law, everyone who owes Assistance and his closest 
relatives can be sued, which means that if the father of a minor can not pay for 
the Food Pension either because he is abroad and / or is unlocatable, has no 
work, is sick, is declared incapable due to any physical or mental condition, is in 
prison or dead, then the interested party or in need of food may request that the 
pension be paid by grandparents, uncles, older brothers or spouse of the minor's 
father. 
 
The general objective of the research work was to determine if the breach 
of alimony, has legal implications in the suspension of parental authority in the 
Peruvian Civil Legislation. 
 
The type of investigation was explanatory and the application level; On the 
other hand, the method and design of the research was expository or 
retrospective; and in relation to the population under study was constituted by 
the Bar Association of Lima (CAL) and the sample was 379 skilled lawyers with a 
probalistic sampling probability of 95% confidence and with a margin of error of 
5%. 
 
The instruments used for the measurement of the variables was the 
technique of the survey with its instrument, the questionnaire, which was 
validated by expert Judges. For this, they carried out the evaluation with the 
Degree in Law, who gave the validation of criteria and construct. 
 
In conclusion, it has been determined that the breach of alimony, has legal 
implications that lead to the suspension of parental authority in the Peruvian Civil 
Legislation 
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De acordo com a lei, todos que devem assistência e seus parentes 
mais próximos podem ser processados, o que significa que, se o pai de 
um menor não pode pagar a pensão de alimentos ou porque ele está 
no exterior e / ou ou é indetectável, sem emprego, ele está doente, ele 
é declarado inapto para qualquer condição física ou mental, são presos 
ou mortos, em seguida, o interessado ou que necessitam de alimento 
do partido pode solicitar que a pensão é paga pelos avós, tios, irmãos 
mais velhos ou cônjuge do pai do menor. 
 
O objetivo geral do trabalho de pesquisa foi determinar se a 
quebra da pensão alimentícia tem implicações legais na suspensão da 
autoridade parental na legislação civil peruana. 
 
O tipo de investigação foi explicativo e o nível de aplicação; Por 
outro lado, o método e o desenho da pesquisa foram expositivos ou 
retrospectivos; e em relação à população em estudo, foi constituída pela 
Ordem dos Advogados de Lima (CAL) e a amostra foi de 379 advogados 
habilitados, com probabilidade de amostragem probabilística de 95% de 
confiança e com margem de erro de 5%. 
 
Os instrumentos utilizados para a medição das variáveis foi a 
técnica de levantamento com seu instrumento o questionário, que foi 
validado por juízes especialistas para ele realizou a avaliação com o grau 
de doutores da Lei, que deram critérios de validação e construir. 
 
Em conclusão, foi determinado que a quebra de pensão 
alimentícia, tem implicações legais que levam à suspensão da 
autoridade parental na Legislação Civil Peruana. 
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